



Vladimir de Semir, moderador
de la taula rodona sobre la
ciència a la premsa europea.
de l'acusació de la Secretaria
General de Comunicaciones,
segons la qual s'han excedit en els
espais de publicitat, en emetre
més de 10 minuts d'espots per
hora. Antena 3 TV no veu clar
l'ofici tramès per aquell
organisme, mentre que Tele 5
recorre contra l'expedient
d'advertència.
LA NBC informa en castellà.
La cadena nord-americana NBC
inaugura un canal de notícies en
castellà que es pot captar des de
Mèxic fins a l'Argentina. Es la
primera cadena que emet a tot
l'hemisferi en castellà. Altres
cadenes projecten també emetre
en llengua castellana. La CNN vol
fer-ho a través de la seva filial
hispana~Telemundo. El nou canal,
Olé-TV, es dirigirà en castellà als
25 milions d'hispanos dels EUA
aquest mateix mes d'abril, amb




Joan de Borbó. Les cadenes de
televisió ofereixen avui programes
informatius especials sobre les
exèquies de Joan de Borbó,
comte de Barcelona i pare del rei
Joan Carles. Televisió Espanyola
comença a emetre el programa
especial oferint en directe la
cerimònia funerària des de la
capella reial del Palau d'Orient. El
programa "Informe semanal", de
la primera cadena, dedica una
àmplia atenció a la vida de Joan
de Borbó, mentre que TVE-
Catalunya modifica el contingut
del programa "Molt personal" i
ofereix un debat sobre l'aportació
a la història d'Espanya del comte
de Barcelona. A les 11:45, TV3
emet un programa titulat "Comiat
a Don Joan de Borbó", que
inclou la missa d'enterrament,
emesa en directe. Tele 5
connecta amb el monestir de San
Lorenzo de El Escorial, on el
comte de Barcelona serà enterrat.
Antena 3 TV no emet cap
programa especial, però
Un altre punt del simposi en
aquest cas introduït pel científic
David Jou, es pregunta:
"Ofereixen els diaris las
informació que el lector espera
llegir?". Participen en el debat
Antonio Franco, director d'EÍ
Periódico de Catalunya, Joan
Tàpia, director de La Vanguardia,
i Xavier Vidal Folch, director d'El
País.
Borrell no vol perjudicar les
Illes. El ministre d'Obres
Públiques i Telecomunicacions,
Josep Borrell, afirma en el
Congrés dels Diputats (en resposta
al Gmp Parlamentari Català) que
el Govern Estatal no vol perjudicar
la recepció dels canals autonòmics
de Televisió de Catalunya ni del
Canal 9 a les Illes, a causa de
l'aplicació del pla de cobertura de
televisió. Borrell afirma també que
el pla de cobertura "ha reservat les
freqüències necessàries per a una
possible emissió d'un programa
autonòmic balear". Mentre aquest
no existeixi, les freqüències
podran ser utilitzades per altres
emissions.
200.000 socis pel "Club
Super 3". El programa infantil i
juvenil de TV3 denominat "Club
Super 3" celebra l'ingrés del soci
número 200.000. Es tracta d'una
nena de Mataró, que rep el carnet
durant una festa al Palau Nacional
de Montjuïc.
"Informe Semanal" amplia
querella. El programa de TVE
"Informe Semanal" amplia la
querella formulada contra el diari
El Mundo per l'acusació feta a
TVE en relació amb la suposada
compra de droga per il·lustrar una
edició del programa. La demanda
s'ha ampliat a Manuel Marlasca
García, que en un article afirma
"haver estat testimoni de la
compra de droga" per a
l'esmentat reportatge.
Antena 3 TV i Tele 5 es
defensen. Els canals privats
Antena 3 TV i Tele 5 es defensen
Montserrat Quesada, vice-
rectora dels estudis de
Periodisme a la Pompeu Fabra.
Exposició Vázquez'93.
S'inagura al Col·legi de Periodistes
de Catalunya l'exposició del
dibuixant Vázquez "Ara com
abans", que romandrà fins al dia
30 d'abril. La mostra parodia, a
través dels treballs exposats, fets
de la vida quotidiana amb una
visió alhora divertida i humana. Fa
la presentació de l'exposició i del
seu autor el periodista Joaquim
Coca.
Premis Ortega y Gasset de
periodisme. Es fan públics els
premis Ortega y Gasset de
periodisme, que concedeix
anualment El País. Els
guanyadors d'aquesta edició, la
desena, s'atorguen al periodista
Vázquez, en la inauguració d'una mostra dels seus dibuixos publicats
a El Observador.
Dia a dia





vice-rectora. La fins ara
secretària acadèmica dels estudis
de Periodisme de la Universitat
Pompeu Fabra, Montserrat
Quesada, ha esta nomenada vice-
rectora d'Estudis i Comunicació
pel rector d'aquesta Universitat,
Enric Argullol. Quesada
compaginarà el vice-rectorat amb
la seva tasca com a professora
titular i responsable de l'àrea de
Periodisme Especialitzat de la
facultat de Periodisme. Fins al curs
passat, la nova vice-rectora havia
estat professora titular a la
Universitat Autònoma de
Barcelona. El professor Enric
Saperas, d'altra banda, ocuparà a
partir d'ara el càrrec de secretari
acadèmic vacant.
Andrés Oppenheimer, pel seu
treball d'investigació sobre Cuba
publicat al Miami Herald i al seu
suplement en castellà, El Nuevo
Herald, i al fotògraf Manuel Pérez
Barriopedro, per la fotografia de
la família reial espanyola i
personalitats que l'acompanyaven
a la llotja durant un partit de
waterpolo en els Jocs Olímpics de
Barcelona. El jurat concedeix una
menció especial al periodista xilè
Juan Pablo Cárdenas, pels seus
articles publicats a les revistes
Tiempo i Análisis l'any 1992. A
la present edició dels Ortega y
Gasset, hi han concorregut 128
treballs al premi de periodisme
imprès i 52 al de fotografia.
Negociació interrompuda a
TV3. El comitè d'empresa de
TV3 suspèn les negociacions pel
conveni col·lectiu de 1993 per
disconformitat amb l'empresa, que
decideix canviar les normes
d'ingrés de personal. Les noves
normes deixen en mans de la
direcció la contractació "selectiva
d'aquells que hagin superat les
proves prèvies selectives".
Debat sobre el futur de
l'Estat. Sota l'organització de la
Fundació Jaume Bofill, comença
al Col·legi de Periodistes de
Catalunya la primera sessió del
debat sobre el futur de l'Estat,
que continuarà demà a la sala
d'actes.
La ciència i la premsa
europea. Comença, organitzat
per la Universitat Pompeu Fabra,
el simposi "La ciència a la premsa
europea", que té lloc avui i demà
al Centre d'Art Santa Mònica de
Barcelona. El debat inicial tracta
de "La ciència en els suplements
setmanals". La taula rodona està
moderada per Vladimir de Semir,
president de l'Associació Catalana
de Periodisme Científic. El
següent tracta de "La ciència a la
informació diària", moderat per
Montserrat Quesada, professora
titular de Periodisme especialitzat




introdueix a la programació una
sèrie de butlletins per informar en
directe dels esdeveniments reials.
Canal + ofereix igualment
informacions oficials sobre aquest
tema.
3 d'abril
Dades de l'EGM referents a
1993. L'Estudio General de
Medios (EGM) publica les dades de
lectura dels diaris espanyols, sobre
la base del nombre de lectors i
dins l'àmbit estatal. El País, amb
1.515.000 lectors, és el líder de la
premsa espanyola, seguit d'El
Periódico de Catalunya, que es
llegit per 874.000 persones. A
continuació figura El Mundo, amb
765.000 lectors, La Vanguardia,
amb 578.000, Diario 16, que en
comptabilitza 561.000 i El
Correo Español, que en té
514.000. El diari ABC no figura
en aquesta llista, per haver-se
autoexclòs de l'EGM. El
capdavanter dels dominicals és el
Suplemento Semanal, que té
3.590.000 lectors. Es distribueix
amb alguns dels més importants
diaris regionals de l'Estat. El
segueix el d'El País (3.275.000).
El dominical d'El Periódico té
1.188.000 lectors, el magazine
de La Vanguardia, 1.075.000; El
Mundo Magazine, 1.021.000, i
Gente Diario 16, 571.000.
Emissions de ràdio des de
Collserola. Comencen a
Barcelona les emissions de ràdio
des de la torre de comunicacions
de Collserola. La primera que hi
emet és Onda Rambla (89,8
FM), associada a Onda Cero.
D'altra banda, Retevisión
instal·la a Collserola
l'equipament tècnic per a la
difusió de quatre emissores de
RNE i dues de la Cope. També
hi ha negociacions amb les
emissores privades.
Primer aniversari de Radio
Tele-Taxi. L'emissora Radio
Tele-Taxi FM (97,7) celebra el
Justo Molinero, fundador de
Radio Tele-Taxi.
primer aniversari de la seva
legalització, amb una festa al
parc de Can Zam, a Santa
Coloma de Gramenet. Radio
Tele-Taxi va engegar les seves
emissions els anys 80 i va ser
clausurada el 1986 per ordre
governativa. L'any passat se li va
concedir finalment una llicència
d'emissió. Segons el fundador i
president de l'emissora, Justo
Molinero, en un any ha assolit
120.000 oients.
4 d'abril
Tancament de Ràdio 2000.
Després del tancament per part
de la Generalitat de Ràdio 2000,
l'emissora municipal de Sant
Quirze del Vallès, els
responsables d'aquesta presenten
una denúncia contra el director
general del Servei de
Telecomunicacions, Agustí
Gallart, per "presumptes delictes
de prevaricació i falsedat en
document públic". El tancament
de l'emissora comporta
l'embargament dels equips
d'emissió i la sanció de dos
milions de pessetes. La
Generalitat creu que Ràdio 2000
"era una emissora privada que
actuava sense llicència". El
responsable de Ràdio 2000,
Xavier Palau, opina que el
tancament ha estat motivat per
diversos treballs d'investigació
que es feien des de la redacció de
l'emissora i que podrien haver
posat de manifest "una sèrie
d'actuacions irregulars d'un
membre de CiU a l'Ajuntament
de Sant Quirze".
6 d'abril
Incorporacions al DdB. Es
produeixen noves incorporacions
de professionals al Diari de
Barcelona: Angel Catena
García, que s'hi integra com a
responsable de fotografia, ha
desenvolupat la seva carrera
professional a El Diario Español
de Tarragona, a Catalunya
Noua i a Catalunya Sud, on va
ser cap de secció, i ha estat
corresponsal de diverses
publicacions, i també de
l'agència Efe; Joan Palau
Aymerich, que serà responsable
de Barcelona i d'Actualitats,
havia exercit a La Mañana, de
Lleida, i havia col·laborat a La
Veu de Lleida; posteriorment,
es va incorporar a El Dia de
Catalunya i va ser director
adjunt de Barcelona Olímpica.
També s'incorpora al DbB, com
a responsable d'Economia,
Xavier Salvador Paniello, que
anteriorment havia dirigit
l'emissora de la Llagosta, va ser
redactor en cap de l'edició
vallesana d'El 9 Nou,
corresponsal de RNE i directiu
d'Economia a El Observador. A
Economia, com a sots-cap de
l'àrea, s'hi integra també
Gemma Navès, que procedeix
d'El Observador.
Lurdes March, fotògrafa d' El 9
Nou morta en accident.
7 d'abril
Mor Lourdes March, d'El 9
Nou. A causa d'un accident de
trànsit, mor Lourdes March
Duran, fotògrafa de la plantilla
d'El 9 Nou. L'accident s'ha
produït a l'entrada del municipi de
les Masies de Voltregà, quan
viatjava en un automòbil conduït
per ella mateixa. Lourdes March
tenia 26 anys, havia nascut a
Barcelona, era vídua i tenia dos
fills. Des de 1990 treballava a la
delegació d'El 9 Nou de Ripoll,
com a fotògrafa.
Tancament de Ràdio Ciutat
de Badalona. Nou periodistes
badalonins que treballen en
diferents mitjans informatius de
Barcelona, com també antics
col·laboradors de Ràdio Ciutat de
Badalona, publiquen una carta
oberta als ciutadans en la qual
expressen el seu rebuig pel
tancament d'aquesta emissora
municipal. Els signants són: Joan
Ariza, Jordi Duran, Joan García,
Jordi Martí, Xavier Saisó, Sílvia
Soler, Antoni Soler, Carles Vila i
Joan Vila. L'escrit critica l'equip
de govern de l'Ajuntament de
Badalona per la seva postura
respecte a l'emissora que
qualifiquen com "un dels pocs
elements de què disposava la
ciutat per a la difícil tasca de
recuperació de la seva identitat".
10 d'abril
Desplegament informatiu a
"El trànsit". Per realitzar el
programa "El trànsit" de TV3, que
precisament es va endegar per
Setmana Santa, s'utilitzen en
1'"operació sortida" més de 50
cameres, situades en punts clau de
la xarxa viària catalana, i un
helicòpter. El mateix equipament
s'utilitzarà demà dilluns, dia 11,
per a la tornada.
Le Monde comenta el Codi
Déontologie. La periodista
Danielle Rouard, de Le Monde,
comenta positivament en un
article d'opinió els termes del
Codi Déontologie elaborat pels
periodistes catalans. "L'autonomia
catalana", diu, "es mostra una
vegada més pionera en la
reglamentació dels usatges de la
professió i es disposa a arrossegar
Madrid i la resta del país per les
vies de la moralització dels
mitjans". La periodista, d'altra
banda, recorda que la premsa
catalana es mostra oposada a
qualsevol reforçament del Codi
Penal.
12 d'abril
Especial TV per la
convocatòria electoral. La
primera cadena de Televisió
Espanyola (TVE) ofereix en directa
la conferència de premsa del
president del Govern estatal,
Felipe González, en què anuncia
la convocatòria anticipada
d'eleccions generals pel pròxim
dia 6 de juny.
Publicitat amb famosos als
EUA. Els espots publicitaris a les
cadenes nord-americanes de
televisió prenen un gran
protagonisme amb la
col·laboració de personatges
famosos. Els anuncis -de
maquillatges, de sabons,
d'aparells de gimnàstica, de
revistes eròtiques- tenen durades
de mitja hora, i fins i tot d'una
hora. S'han convertit en
veritables shows on participen
actors i personatges famosos,
com Jane Fonda, Martin Sheen,
Cher, Ted Danson, etc. Alguns
han obtingut ja ingressos de
milers de milions, amb aquest
invent.
13 d'abril
Roda de premsa del CDS al
CIPB. Se celebra al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) una
conferència informativa del partit
Centre Democràtic i Social
(CDS).
Reunió del Sindicat de
Periodistes. Té lloc al Col·legi
de Periodistes una reunió del
Sindicat de Periodistes de
Catalunya.
La Generalitat tanca Ràdio
Ripollet. Quan estava a punt de
celebrar el seu onzè aniversari,
Ràdio Ripollet rep un avís de la
direcció general de Serveis de
Telecomunicacions de la
Generalitat de Catalunya en què
se li demana el cessament de
l'activitat. Segons Joan Puig,
director de l'emissora, "hi havia
unes negociacions amb
l'Ajuntament per fer de Ràdio
Ripollet una emissora municipal.
Des de l'Ajuntament s'havia
informat el director general de
Telecomunicacions de la
Generalitat de les converses entre
les dues institucions". Ràdio










Periodisme. Es lliuren els
Premis Nacionals de Periodisme,
que cada any concedeix el
departament de Cultura de la
Generalitat "per estimular
l'activitat periodística en llengua
catalana". Tres dels sis Premis
Nacionals de Periodisme
d'enguany han recaigut en el
diari Regió 7, pel fet de ser la
publicació que ha fet l'aportació
més destacada a la premsa local
o comarcal; el premi al millor
reportatge és obtingut per Enric
Badia i Aztarain, pel treball
"Pere Casaldàliga, l'home Nobel
de cada dia", i el premi al millor
treball publicat a la premsa
comarcal l'obté Pere Gassó i
Oller, autor de la sèrie "La cara
àrab de Manresa". L'escriptor
Pere Calders guanya el Premi
Nacional de periodisme al millor
article de fons o comentari, pels
seus articles publicats
setmanalment al suplement
dominical de l'Avui al llarg de
l'any passat. Altres guanyadors
són la revista mensual
d'informació agrària La Terra i
Xavier García Pujades, aquest
per la sèrie d'entrevistes
"Homenots del sud", publicada al
Nou Diari.
Número 2 de la Revista
d'Etnologia. Surt al carrer el
número 2 de la Revista
d'Etnologia de Catalunya,
patrocinada pel Departament de
Cultura de la Generalitat de
Catalunya i dirigida per Lluís
Calvo. La revista està dividida en
dos grans blocs: la primera
meitat es dedica a articles
relatius al tema monogràfic,
mentre que la segona part
informa de diversos temes
d'actualitat etnológica. Té
periodicitat semestral.
Absolen reporters de TV3. La
titular del Jutjat de primera
instància número 7 de Barcelona,
Maria del Mar Ortega Arias, absol
quatre reporters del programa
"Actual" de TV3 que havien estat
demandats per un dirigent de la
secta Ceis. La magistrada fa elogis
del reportatge, en el contingut de
la sentència.
Mor Agustín Rodríguez, de
RNE. Agustín Rodríguez, locutor
esportiu de RNE, mor a l'edat de
55 anys, després d'haver-ne estat
35 vinculat al món de la ràdio,
principalment a Radio Juventud-
La Voz de Catalunya. En la
dècada dels 70 va retransmetre
importants competicions
esportives, entre elles partits del
FC Barcelona i del RCD
Espanyol.
Telespectadors guionistes a
TV3. El primer canal autonòmic
català (TV3) estrena el programa
"Vostè mateix", de producció
pròpia i dirigit per Joan Bas, en el
qual els espectadors poden actuar
com a guionistes. En cada
programa, de caràcter dramàtic i
amb temes d'intriga, hi ha dos
finals enregistrats i mitjançant
trucades telefòniques els
telespectadors poden votar per un
dels finals de la història. El que
s'emet és aquell que ha tingut més
votants.
Premis Pulitzer 1993. Els
diaris Newsday i The New York
Times comparteixen enguany un
dels premis Pulitzer de
periodisme, de màxima fama als
Estats Units. El tema premiat ha
estat el seguiment de la destrucció
de Sarajevo. Altres diaris
guardonats han estat The Miami
Herald, per la informació sobre
l'huracà "Andrew", i Los Angeles
Times, per les cròniques sobre els
fets racistes de Los Angeles.
Revista Hachette sobre
telenovel·les. El grup editorial
Hachette Publicacions treu al
mercat la revista Telenovel-la
Setmanal, que informarà
exclusivament entorn dels
culebróns. La revista inclou, a
més de la novel·la, un reportatge
sobre la vida dels actors que la
protagonitzen.
15 d'abril
Conferència de Jordi Pujol
al Col·legi. Té lloc al Col·legi
de Periodistes de Catalunya una
conferència del president de la
Generalitat de Catalunya, Jordi
Pujol i Soley, sota el títol "Un
any d'acció de Govern (abril
1992-abril 1993)". En la
conferència, el President fa un
balanç de les actuacions assolides
i aborda el tema de les pròximes
eleccions generals i el de les
relacions del Govern amb
Madrid.
Presentació de Nou Diari. Es
presenta al Centre Internacional
de Premsa de Catalunya el
projecte del que serà el Nou
Diari, editat pel grup ECD, que
presideixen els germans Emili i
Carles Dalmau. El primer número
del nou rotatiu es posarà a la
venda el pròxim dia 30.
Jornada sobre periodisme
científic. Se celebra al Col·legi de




presentació va a càrrec de Gustav
Grobb, president de la Comissió
Mundial d'Energies Netes.
Acte informatiu de
parapsicologia. Té lloc al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) una conferència
informativa organitzada pel Grup
Internacional de Parapsicologia




d'Economia i Hisenda i de
Radiotelevisió Espanyola es
reuneixen avui per concretar la
signatura d'un contracte programa
per subvencionar Radio Nacional
de España, l'Orquestra i Cors de
RTVE i l'Institut de RTVE.
Televisió Espanyola es continuarà
finançant a través de la publicitat.
Aquest contracte de subvenció és
d'uns 30.000 milions de pessetes,
segons fonts de l'ens públic.
"Mikimoto" torna a TV3.
Miquel Calzada, més conegut com
Mikimoto, toma a TV3 amb un
programa titular "Persones
humanes" en el qual col·laborarà
Quim Monzó després d'un parell
de temporades absent de la petita
pantalla. Amb aquest espai es
pretén abordar una sèrie de
problemes de la vida quotidiana de
la "gent corrent".
Trobada de Televisions
Locals a Madrid. Comencen les
sessions del II Encuentro de
Televisiones Locales (ATEL), a
Madrid, que es perllongaran fins
al dia 17. Amb aquesta reunió, de
caràcter estatal, les televisions
locals espanyoles volen endegar
una campanya per aconseguir la
seva legalització. En un article del
primer número de la revista
Televisión Local, el catedràtic de
Dret Diego López Garrido
assenyala que la prohibició que
pesa sobre les TV locals "vulnera





conduirà un espectacle de
varietats que comença a
presentar-se a diverses poblacions
catalanes. Escamilla va ser durant
molt temps el conductor del
popular programa "RadioScop",
que s'emetia diàriament per Ràdio
Barcelona.
16 d'abril
Canal 33 es rebrà a Perpinyà.
A partir del 15 de juliol, el Canal
33 es podrà sintonitzar per la xarxa
de televisió per cable de Perpinyà.
En declaracions d'Erwan Rannou,
cap de l'oficina de la societat
Téléservice, que promou la
instal·lació per cable, "s'està
estudiant la possibilitat de rebre el
Miquel Calzada torna a TV3.







Canal 33, a causa de les
nombroses peticions que hem
rebut dels nostres abonats". "Tan
bon punt disposem de les
pertinents autoritzacions,
llançarem el Canal 33, que avui
correspon realment a una
demanda", afegeix Rannou.
Concurs de cartes d'amor per
ràdio. La ràdio municipal de
Calafell organitza el primer
concurs de redacció de cartes
d'amor. El veredicte del concurs
tindrà lloc el 23 d'abril, diada de
Sant Jordi.
S'ajorna "Paral·lel 33". El
programa de debat sobre
l'actualitat política que havia de
començar al Canal 33 dilluns
vinent 19 d'abril, s'ajorna fins al
19 de juny, a causa de la
convocatòria d'eleccions generals.
En el seu lloc s'emetrà un
"Especial eleccions", que aportarà
entrevistes i debats amb els
diferents candidats.
S'inaugura el MIP TV'93, a
Canes. D'avui al 20 d'abril
romandrà obert a Canes (França)
el Mercat Internacional de
Programes de Televisió d'aquest
any. El saló presenta les novetats
àudio-visuals de les grans
productores privades.
Martí Jusmet, a "Catalunya,
punt de mira". El delegat a
Catalunya del Govern estatal,
Francesc Martí Jusmet, compareix
al programa radiofònic
"Catalunya, punt de mira", que
organitzen conjuntament EI
Periódico de Catalunya i Ràdio 4
i que s'emet des del Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (C1PB). Martí Jusmet
valora positivament les relacions
que mantenen en aquests
moments el Govern estatal i la
Generalitat, aporta la seva opinió
sobre possibles pactes després de
les eleccions del 6 de juny i
reafirma que, "siguin quins siguin
els resultats de les eleccions",
abans de l'estiu deixarà el càrrec
que ocupa.
Creix la televisió interactiva.
Els programes interactius arrelen
en les respectives programacions
de TVE i Tele 5. Els programes
on s'utilitza la televisió interactiva
són "¿Quién sabe dónde?" i
"Viéndonos", a la primera cadena
de TVE, i "Querida Concha", a
Tele 5. A TVE es negocia la
possibilitat d'emetre els primers
espots publicitaris interactius.
17 d'abril
Desè aniversari de Catalunya
Ràdio. El Palau de la Música
Catalana és l'escenari del Concert
de Jazz Euroring, primer acte de
celebració del desè aniversari de la
fundació de Catalunya Ràdio. El
concert serà tansmès perI emissora de la Generalitat. Les
entrades per assistir-hi són
gratuïtes i les reparteixen les
emissores de la Generalitat.
Salvador Escarnida.
Seminari de guionatge. Se
celebra al Centre Internacional de
Premsa de Catalunya el II
Seminari de Guionatge de Ràdio
Associació de Catalunya.
Premsa i Drets Humans. Té
lloc al Col·legi de Periodistes de
Catalunya una Jornada sobre
"Premsa i Drets Humans",
organitzada per la Federació
Internacional de Drets de l'Home.
Congrés de telespectadors. La
Federación Ibérica de
Asociaciones de Telespectadores i
Radioyentes fa públiques les
conclusions a què ha arribat en el
seu IV Congrés, celebrat a
Barcelona. Entre les diverses
conclusions, s'esmenta el rebuig
de la televisió de baixa qualitat i la
instrumentalització d'homes i
dones com a objectes eròtics de
reclam publicitari. Proposen
incrementar a la TV els espais
culturals, la protecció al menor, i
el millor ús del llenguatge, evitant
paraules grolleres i obscenes.
També es reclama el dret de les
associacions de telespectadors a
formar part dels consells assessors
de les diferents televisions.
Quart Seminari de ràdio. Se
celebra al Col·legi de Periodistes de
Catalunya el quart Seminari de
ràdio, organitzat per la Societat
Cooperativa Ràdio Associació de
Catalunya, amb la col·laboració del
Col·legi de Periodistes de Catalunya
i de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió. El tema és el de
les ràdio-fórmules musicals. El
seminari està a càrrec de Joan
Puerto, coordinador musical de
Ràdio Associació de Catalunya.
Rècord de lectors del diari
Sport. El diari esportiu Sport
assoleix la xifra de 356.000
lectors diaris, considerada rècord





Vanguardia inicia un nou
col·leccionable setmanal, amb
mapes de carreteres d'Espanya i
Portugal. La primera ruta és la de
Santiago, que proposa un itinerari
que passant per Lleida i Osca,
pren l'anomenat "camí francès"
fins a coincidir amb el "camí
navarrès". El Periódico de
Catalunya ofereix el
col·leccionable "Biblioteca de la
Literatura Universal", amb les
obres La hojarasca, de Gabriel
García Márquez, i El tercer home,
de Graham Greene. Aquesta
oferta literària es mantindrà
durant dues setmanes. Per la seva
part, el diari ABC endega la
col·lecció "Gran Atlas de
Carreteras de Europa", a escala
1:750.000.
Avaria tècnica al DdB. Es
produeix una avaria als sistemes
de filmació del Diari de
Barcelona que ocasiona en
l'edició d'avui algunes mancances
en les seccions habituals: no es
publiquen les pàgines
d'entreteniments, ni la previsió
del temps, ni l'agenda. Malgrat
això, el diari arriba a la seva




Encontre amb la Universitat
de Barcelona. Continua al
Centre Internacional de Premsa
de Barcelona (CIPB) el Cicle
d'Encontres amb els mitjans. La
sessió d'avui va a càrrec de Josep
M. Bricall, rector de la Universitat
de Barcelona.
Premi a "Línea 900". El
programa informatiu de Televisió
Espanyola, "Línea 900" resulta
guardonat amb el premi Amics de
la Terra de Televisió 1993, que
concedeix l'organització ecologista
d'aquest nom. El reportatge
premiat es va emetre per TVE el
1992, coincidint amb la cimera de
Rio, i tracta de les conseqüències
de l'abocament incontrolat de
residus industrials a diferents punts
d'Espanya.
Confirmen la junta de
Madrid. El cinquanta per cent de
la junta directa de l'Asociación de
la Prensa de Madrid, presidida
per Jesús de la Serna, és
confirmat, en no haver-se
presentat cap altra candidatura
per a les eleccions convocades pel
pròxim dia 29.
20 d'abril
Encontres amb la UAB.
Prossegueix al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) el Cicle
d'Encontres amb els mitjans, sota
el tema "Present i futur de les
Universitats públiques a
Catalunya", amb la intervenció de
Josep Ma. Vallès, rector de la
Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB).
Debat al Col·legi de
Periodistes. Se celebra una
conferència de premsa per
presentar el club de debats
Progrés 21, format per
personalitats del món de la
política, l'economia i la societat en
general. L'acte té lloc a la sala
d'actes del Col·legi de Periodistes.
Conferència de reumatologia.
Continuen les periòdiques sessions
del cicle de conferències de
divulgació reumatològica endegat
aquest any. Avui es tracta d'"Els
problemes dels peus en les
malalties reumatològiques", sota
l'organització de l'Institut Català de
Reumatologia i Malalties Òssies.
Master per a guionistes de
TV. Televisió de Catalunya i el
Departament de Cultura i Media
Business School presenten en el
Mercat de Produccions de TV
(MIP-TV) de Canes el programa
"Pilots", un màster per a
guionistes de televisió que se
celebrarà a Sitges aquest estiu. Els
guions hauran de tenir una òptima
qualitat, que els faci aptes per
emetre a qualsevol cadena
europea. Pere Roca serà el
director del programa "Pilots".
21 d'abril
Encontre amb la Politècnica.
Continua al Centre Internacional
de Premsa de Barcelona (CIPB) el
cicle d'encontres de personalitats
amb els mitjans, sota el tema
"Present i futur de les Universitat
públiques a Catalunya". En l'acte
d'avui, hi participa Gabriel
Ferrater, rector de la Universitat
Politècnica de Catalunya. Tant
Ferrater com els altres rectors de
les Universitats catalanes que
també han participat en aquest
cicle d'Encontres, Josep Maria
Bricall i Josep Maria Vallès, posen
de manifest la seva "insatisfacció"
davant la política de finançament
del Govern de Catalunya.
Jesús de la Serna, confirmat com






Llatina. Se celebra al Col·legi de
Periodistes de Catalunya una taula
rodona que debat el tema "¿A
quién le importa hoy la América
Latina?". La reunió està
organitzada per l'Ajuntament de
Barcelona.
22 d'abril
Acte sobre medi ambient
industrial. Es presenta al Col·legi
de Periodistes de Catalunya el
"Congrés del medi ambient
industrial", acte organitzat per
l'Ajuntament de Terrassa.
Encontre amb la Pompeu
Fabra. Seguint amb el Cicle
d'Encontres amb els Mitjans,
relatiu al "Present i futur de les
Universitats públiques a
Catalunya", se celebra una
trobada amb Enric Argullol, rector
de la Universitat Pompeu Fabra.
Subvencions a les TV
autonòmiques. Les televisions
autonòmiques rebran enguany
prop de 50.000 milions de
pessetes de subvenció, ja que "ni
una sola de les televisions
autonòmiques genera els suficients
ingressos propis per cobrir els
pressupost anual".
Apostua dimiteix de la FAPE.
S'accepta la dimissió de Luis
Apostua com a president de la
Federación de Asociaciones de la
Prensa de España (FAPE). El nou
president és Antonio Petit Caro,
fins ara vice-president de
l'Asociación de Periodistas de
Vizcaya. Apostua va dimir el seu
càrrec de president de
l'Asociación de la Prensa de
Madrid el 2 de març de 1992,
"per malaltia" i poc després va
abandonar la presidència del
Centre de Premsa. Apostua va
demanar el seu relleu a la FAPE
"per qüestions personals". El
consell directiu de la FAPE acorda
demanar la Medalla del Treball
"en consideració als mèrits
Antonio Petit Caro, nou
president de la FAPE.
professionals i associatius" que
han concorregut en la persona
d'Apostua.
Reunió de crítics
cinematogràfics. Se celebra al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya l'assemblea general de
l'Associació Catalana de Crítics i
Escriptors Cinematogràfics. La
pròxima reunió de l'entitat es farà
el dia 28 d'abril, al mateix
Col·legi.
23 d'abril
La revista Vuelta, premi
Príncipe de Asturias. La
revista cultural mexicana Vuelta,
fundada i dirigida per Octavio
Paz, rep el premi Príncipe de
Asturias de comunicació i
humanitats, en la seva tretzena
edició. El premi es decideix per
majoria i s'atorga en
reconeixement d'"una de les
expressions més genuïnes i
rigoroses del pensament i la
creació literària". L'editorial
Círculo de Lectores i l'agència
espanyola de notícies Efe queden
finalistes del Príncipe de Asturias.
"30 anys d'Al vent", en
directe. TV3 emet en directe el
concert que se celebra al palau
Sant Jordi amb motiu del 30è
aniversari de la cançó de Raimon,
"Al vent". El mateix cantant de
Xàtiva i diferents músics i
formacions musicals participen en
el concert. Per a la seva
retransmissió, TV3 fa un gran
desplegament informatiu,
mitjançant la utilització de deu
càmeres. Comencen l'acte per
televisió Xavier Sardà, Ramon
Espuny i Maria Josep Soler.
Primer aniversari de Cruïlla.
La revista d'informació alternativa
Cruïlla celebra el seu primer
aniversari, al si de la Facultat de
Ciències de la Informació de la
Universitat Autònoma de
Barcelona.
Nova revista de rock en
català. Apareix la nova revista
Enderrock, dedicada a la música
catalana d'aquesta especialitat. La
revista, editada per l'Associació
Catalunya Rock, té 48 pàgines,
16 d'elles en color, i tindrà
periodicitat mensual. Se'n fa un
tiratge de 8.000 exemplars i es
ven al preu de 375 pessetes.
Col·laboració Grup Dalmau-
Prensa Leridana. El Grup ECD,
que és integrat per Emili i Carles
Dalmau i edita La Mañana i Diari
de Lleida, i l'empresa Prensa
Leridana SAL, editora del diari
Segre, signen un acord
empresarial de participació
accionarial en les respectives
empreses, de manera paritària, en
règim de copresidència.
Aquest protocol de col·laboració
permetrà als accionistes estendre's
en el món de la comunicació de
Catalunya i, alhora, racionalitzar
el mercat editorial a les comarques
de Lleida.
Tatxo Benet demana excuses al
Reial Madrid.
TV3 s'excusa davant el Real
Madrid. Per un acudit expressat
el dia 19 d'abril en el curs del
programa d'esport "100 x 100
futbol"; el cap d'Esports de TV3,
Tatxo Benet, presenta excuses al
president del Real Madrid, Ramón
Mendoza, "pel fet de tractar-se
d'un fet aliè a la voluntat de la
cadena". L'acudit va ser expressar
una persona del públic que
participava en el programa.
24 d'abril
Nova revista "Estrella".
Apareix el número 1 de la revista
Estrella Magazine, editada per la
Caixa de Pensions de Barcelona.
La revista pretén ser, a més d'un
mitjà de comunicació entre "la
Caixa" i els seus clients, "una
publicació amb un contingut divers
que atregui l'interès de tots els
lectors". El contingut d'aquest
primer número inclou un
reportatge gràfic realitzat en
indrets considerats "Patrimoni
cultural" per la Unesco, una
entrevista amb la periodista
Mercedes Milà, un "retrat de





decideix recuperar la capçalera de
l'antic Brusi, històrica publicació
de 200 anys de vida. El Diari de
Barcelona deixarà de publicar-se
el pròxim dia 30 per donar pas al
Nou Diari.
Les televisions signen un Codi
ètic. El ministre d'Educació i
Ciència, Alfredo Pérez Rubalcaba,
i representants de les televisions
espanyoles, públiques i privades,
signen avui a la seu del ministeri
un acord pel qual les cadenes es
comprometen a complir un codi
déontologie d'especial protecció al
televident menor d'edat. Així, en
franges horàries de programació
infantil s'exclouran temes de
violència, de discriminació per raó
de raça, sexe o ideologia i
d'incitació al consum de drogues, i
el llenguatge incorrecte. Es
respecta, però, "la llibertat
d'empresa i la independència de
programació de cada cadena". En
aquest sentit, atenent la
responsabilitat dels pares, les
cadenes de televisió advertiran de
l'existència, si es dóna el cas,
d'escenes violentes o de sexe en
programes que s'emetin en
horaris susceptibles de tenir una
audiència infantil.
Conferència del bisbe auxiliar
de Barcelona. Té lloc al Col·legi
de Periodistes de Catalunya una
conferència sobre "Religió i
mitjans de comunicació" a càrrec
de Joan Carrera, bisbe auxiliar de
Barcelona i alhora delegat del
Bisbat per als mitjans de
comunicació social. El bisbe
lamenta "el poc relleu que els
mitjans de comunicació social de
Caíalunya donen a la informació
religiosa".
Zeta edita un diari de tennis.
El Grup Zeta edita un diari de 24
pàgines durant els set dies del
Torneig Grup Zeta de tennis, que
se celebrarà a Madrid des d'avui al
dia 2 de maig. El Periódico del
Tenis, que és com s'anomena,
s'edita totalment en color, té 24
pàgines i s'hi pot trobar tota la
informació esportiva de la jornada
i articles signats per coneguts
periodistes espanyols: José Oneto,
Carlos-Luís Alvarez, Carlos
Carnicero, i Jesús Hermida, entre
altres.
Promoció del llibre. Se celebra
al Col·legi de Periodistes de
Catalunya una taula rodona per a
la campanya de promoció del
llibre. Està organitzada pel




Encontre amb Telefònica. Té
lloc al Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB) un
"Encontre" entre el president de
Telefònica, Cándido Velázquez, i
VPREMI DE PREMSA, RÀDIO I TV
El Patronat Intercomarcal de Turisme de la Diputació de Lleida convoca el V Premi de Premsa,
Ràdio i Televisió "Pica d'Estats", dirigit als professionals de la informació.
Podrà optar al premi qualsevol comunicació nacional o estrangera, publicada en diaris o
revistes o bé transmesa per ràdio o televisió des de l'I de novembre de 1992 al 31 d'octubre
de 1993, que hagi centrat la seva temàtica en els aspectes turístics de les comarques de Lleida.
El termini per a la presentació dels treballs s'acaba el 31 d'octubre d'enguany.
El premi d'l.000.000 ptes., y dos accèssits de 200.000 ptes., es decidirà abans del 30 de
novembre.
Les comunicacions publicades a la premsa de Lleida optaran a un premi especial de 500.000 ptes.
Per a més informació, sol·liciteu les bases a:
PATRONAT INTERCOMARCAL
DE TURISME TERRES DE LLEIDA
_ Patronal Intercomarcal de Tunsme_
Rbla. Ferran, 18,3er. - 25007 LLEIDA W TERRES DE LLEIDA
Tel. 973/24 54 08 - Fax 973/24 55 58 Diputació de Lleida de la Diputació de Lleida
VII PREMI NACIONAL DE PERIODISME
"LA DONA I LA MITJA"
GRUP NACIONAL DE FABRICANTS DE MITGES
BASES
1
Podran concórrer al premi els treballs periodístics, firmats o amb pseudònim, publicats en la premsa espanyola des
de l'1 de gener de 1993 fins al 30 de setembre de 1993.
2
Els treballs concursants hauran de ser remesos a la següent adreça:
Premi Nacional de Periodisme "La Dona i la Mitja". Sant Elies, 11-19, despatx 103- 08006 Barcelona.
3
El seu tema és: "La Dona i la Mitja".
4
El premi tindrà una dotació de 500.000 pessetes.
5
El veredicte del Jurat es farà públic l'octubre de 1993.
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els mitjans de comunicació.
Velázquez i els periodistes parlen
de les comunicacions a Espanya
en general, i en particular de
l'acord signat amb la Generalitat
i les quatre Diputacions catalanes
per a la instal·lació durant els
pròxims tres anys de 13.020
línies telefòniques a les àrees
rurals de Catalunya. Aquesta
expansió representarà una
inversió de 4.888 milions de
pessetes.
Metges Cristians, al C1PB. Se
celebra al Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB) una
conferència informativa
organitzada per l'Associació de
Metges Cristians de Catalunya.
Participa en la reunió l'associació
Metges Catòlics d'Holanda, en la
persona del seu president, Johan
A. Stevens, que visita Barcelona.
Els metges assistents defensen les
cures pal·liatives com a alternativa
a l'eutanàsia i es proclamen
"contraris a tota acció terapèutica
que intenti prolongar la vida




El setmanari Poble Andorrà, un
dels més tradicionals a les Valls
d'Andorrra, desapareix de la
circulació en ser traspassada
l'empresa a Francisco Ruiz, ex-
propietari del també desaparegut
Informacions Diari. Poble
Andorrà va iniciar la seva
trajectòria com a diari, i per
motius econòmics es va convertir
més tard en setmanari.
TVC puja en el rànquing.
Segons dades d'Ecotel, els índexs
d'audiència de Televisió de
Catalunya (TVC) han
experimentat un creixement
gradual, que situa novament
l'emissora com la segona televisió
més vista a Catalunya. Destaca,
en aquest sentit, la bona acollida
que ha tingut el nou programa
"Lluna de mel". En el trimestre
passat, TVC va acusar un descens
en les quotes habituals d'audiència
de l'emissora.
Retevisión permet les
autonòmiques a les Illes.
L'ens Retevisión accepta que en
el territori de les illes Balears
coexisteixin les televisions
autonòmiques i les privades.
Retevisión és l'encarregada de
transportar el senyal de les
emissores de televisió que
operen a l'Estat, a excepció de
Televisió de Catalunya, que té
una xarxa pròpia d'emissors i
reemissors. Trenta-sis entitats
socials, sindicals i empresarials
han signat un manifest, sota
l'eslògan "Amb la mateixa
freqüència", que demana el
manteniment dels canals a través
del qual es reben les




Alfonso Cavallé Sesé com a nou
vice-president de l'entitat. Augusto
Delkáder i Javier Gimeno són
elegits membres del consell
directiu d'AIR, i Alfonso Ruiz de
Assín, és designat president del
capítol europeu.
Suport a Radio 2. Més de cent
intel·lectuals de l'Estat espanyol
subscriuen un manifest presentat
avui a Madrid en què es reclama
un "màxim rigor" i "pluralitat
cultural" a l'emissora Radio 2. Els
signants consideren l'emissora
com "un dipòsit de cultura" al
servei de la gent. També es
manifesten contraris al retall
pressupostari de Radio 2, que en
els últims anys ha passat dels 107
milions de pessetes de pressupost
a tenir-ne només 57 milions.
28 d'abril
TVE dóna l'import del premi
INSERSO. El director de
Televisió Espanyola a Catalunya,
Enric Sopeña, lliura al president
de la Federació Espanyola
d'Institucions per a la Síndrome de
Down (FEISD) l'import de
550.000 pessetes del premi
1NSERS0'92, que l'Instituto
Nacional de Servicios Sociales va
atorgar al programa de TVE
"Línea 900" pel reportatge "En el
nombre de Down". El Dr. Juan
Parera manifesta que l'import del
premi es destinarà a finançar un
vídeo informatiu que prepara la
FEISD i que pretén que sigui una
ajuda i un estímul per a aquelles
famílies que han d'afrontar el
problema que significa tenir un fill
o una filla amb la síndrome de
Down. El reportatge premiat va
ser realitzat per Marta Nin i
Hortènsia Vélez, que van comptar
amb la col·laboració de dos joves
afectats per la síndrome. Durant
dos mesos, ells van col·laborar en
la preparació de textos per al
video.
Rosa Maria Mateo, a Antena
3 TV. "Al filo de la ley" és el nou
programa que presenta Rosa
Maria Mateo a Antena 3 TV. El
programa té una durada d'una
hora i s'inscriu en el gènere del
reality-show. El dirigeix Pedro
Costa, també productor i director
cinematogràfic. En presentar el
programa, Rosa Maria Mateo
afirma que no vol fer
"groguisme". S'assegura "un
plantejament crític" i "una estètica
acurada".
Presentació d'un llibre de
disseny. Es presenta al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) el llibre Quiero
ser diseñador. La presentació del
llibre està relacioanda amb
l'exposició "Primavera del
disseny" i ha estat organitzada pel
Barcelona Centre de Disseny
(BCD). A l'acte, hi assisteix el
regidor de Cultura de l'Ajuntament
de Barcelona, Oriol Bohigas,
comissaris de la mostra i altres
personalitats.
Reunió de Cinematografía al
Col·legi. Es reuneixen en
assemblea, al Col·legi de
Periodistes de Catalunya, membres




El Departament de Comunicació
Audio-visual i Publicitat de la
Universitat Autònoma de
Barcelona organitza les Primeres
Jornades sobre la Tele-novel·la
Llationamericana. Participen en
aquestes jornades especialistes i
estudiosos d'Espanya, Cuba,
Mèxic, Veneçuela, Brasil i França.
El Grup Dalmau presenta
Nou Diari. El Grup Editorial
Dalmau (ECD) presenta a l'hotel
Ritz de Barcelona el Nou Diari,
que apareixerà demà, dia 30, en
el lloc que ocupava el Diari de
Barcelona.
Rosa Maria Mateo, ara a
Antena 3.
The Guardian compra The
Observer. El diari dominical més
antic del món, The Observer,
passarà a ser propietat de
l'empresa editora del diari britànic
The Guardian. La transacció es
xifra en uns 27 milions de lliures
esterlines (Uns 4.800 milions de
pessetes). Si el Ministeri
d'Indústria i Comerç ho autoritza,
la venda quedarà definitivament
tancada el mes de juny.
RTVE patrocinarà els Jocs
d'Atlanta. Radio-Televisió
Espanyola (RTVE) i l'Associació
d'Esports Olímpics signen un
acord per al patrocini esportiu dels
Jocs d'Atlanta de l'any 1996.
Mitjançant aquest acord, es
determinaran de manera genèrica
les condicions i tarifes d'utilització
dels espais publicitaris per als
espònsors o patrocinadors
d'activitats esportives.
TVC prepara els espais
electorals. La Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV) aprova la programació
especial prevista per a la cobertura
de la pre-campanya i la campanya
electoral per als comicis del 6 de
juny. La programació inclou el
calendari de les entrevistes i debats
que es duran a terme tant a
Catalunya Ràdio com a Televisió
de Catalunya.
30 d'abril
Apareix Nou Diari i mor el
Diari de Barcelona. Surt al
carrer Nou Diari, la nova publicació
del Grup Dalmau, amb edicions a
Barcelona, Girona, Lleida,
Tarragona i Reis. La seva aparició a
Barcelona suposa una nova mort
del bicentenari Diari de Barcelona.
El secretari general de la UGT,
a "Punt de Mira". Se celebra
una nova reunió de "Catalunya,
punt de mira", al Col·legi de
Periodistes de Catalunya. El
convidat és Josep Ma. Álvarez,
secretari general de la UGT.
Enric Sopeña dóna l'import del premi Inserso al president de FEISD
Juan Parera.
